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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Foto Dokumentasi Penelitian di Pantai Tayu, Desa Keboromo, Kecamatan Tayu, 
Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 
 
Perizinan kegiatan penelitian kepada ketua RT 01 
di lingkungan Pantai Tayu, Desa Keboromo 
 
Panorama ufuk timur Pantai Tayu sebagai lokasi penelitian 
 Pemasangan perangkat SQM sebelum penelitian dimulai 
 
Perangkat SQM selama penelitian berlangsung 
 
Penelitian dilakukan hingga matahari terbit 
Kenampakan ufuk timur Pantai Tayu, Pati 
pada 1 September 2016 pukul 4.21 WIB dalam Stellarium : 
 
 
Kenampakan ufuk timur Pantai Tayu, Pati 
Pada 1 September 2016 pukul 4.33 WIB dalam Stellarium : 
 
 
DATA HASIL PENGAMATAN KECERLANGAN LANGIT SAAT 
ASTRONOMICAL TWILIGHT PADA 1 SEPTEMBER 2016 
MENGGUNAKAN SQM LU-DL 
 
# This data is released under the following license: ODbL 1.0 
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/ 
# Device type: SQM-LU-DL 
# Instrument ID: Bintang_Areng 
# Data supplier: www.tokoteleskop.com 
# Location name: Pantai Tayu 
# Position (lat, lon, elev(m)): -6,538438889, 111,0741, 0 
# Local timezone: Asia/Jakarta 
# Moving / Stationary position: MOVING 
# Moving / Fixed look direction: FIXED 
# Number of channels: 1 
# Filters per channel: HOYA CM-500 
# Field of view (degrees): 30 
# SQM serial number: 2337 
# SQM firmware version: 4-6-25 
# SQM cover offset value: - 0,66 
# SQM readout test ix: i,00000004,00000006,00000025,00002337 
# SQM readout test rx: r, 09.86m,0000010124Hz,0000000000c,0000000.000s, 
025.1C 

























20,86 2:33:51    
 3:00:19 
20,86 2:33:41 10 0 0 
                                                          
1
 Local time merupakan waktu lokal di lokasi pengamatan. 
2
 Time before sunrise (waktu sebelum matahari terbit) merupakan waktu lokal yang 
dibakukan menggunakan acuan waktu terbit matahari. 
3
 Δx adalah perubahan nilai x yang merupakan fungsi waktu. 
4
 Δy adalah perubahan nilai y yang merupakan fungsi nilai kecerlangan langit. 
5
 Nilai beda kecerlangan langit didapat dari perbandingan Δx dengan Δy yang merupakan 
simpangan nilai perubahan kecerlangan langit selama pengamatan berlangsung. 
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